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Informes	 Ayunta-
miento, teléfono 880818.
MEDICOS
Servicio Médico de Ur-
gencias de la Seguridad
Social (24 horas): Nuevo
Ambulatorio, C/. Músico
Torrandell (junto Insti-
tuto de Formación Profe-
sional).
AMBULANCIAS
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono
880818.
GRUAS
Grúas Ignaci, C/. Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, C/. Pio
XII, 49. Tel: 503690.
NEUMATICOS
Ignacio Mateu, C/.
dels Jocs, 36. Tel:
505840.
Neumáticos Inca, C6.
Formentor, 13.
URGENCIAS
Policía Municipal: Te-
léfono 880818.
Parque de Bomberos:
Teléfono 500080.
Guardia Civil: Teléfo-
no 501454.
Ambulatorio de la se-
guridad Social: Teléfono
50285(.).
Urgencias S.S.: Telé-
fono 503882.
Guardia Civil (COS):
Teléfono 295050.
Pompas Fúnebres: Te-
léfono 500237.
Protección Civil: Telé-
fono 721040.
Electricidad (Averías):
Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono 461112.
TALLERES
Informes	 Ayunta-
miento, Tel: 880818.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/.
General Luque.
TRENES
Pal ma -Inca .
Salidas de Palma: 6, 7,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festivos:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
y 21h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14A0,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y festi-
vos: 7,	 8, 9,	 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21,22h. '0 .0.
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POLITICA BARROERA
El passat dimecres dia 13
D. Pedro Rotger, portaveu
del grup municipal PP-UM,
va protagonitzar un acte de
política grollera: va inten-
tar capitalitzar l'autoria de
les mesures a emprendre
per part de la Direcció Ge-
neral de Carreteres en rela-
ció a reduir la perillositat
de la confluència de la ca-
rretera de Llubí amb la de
Palma-Alcúdia. L'excusa de
la capitalització era del tot
elemental i primària: D.
Pedro Rotger milita al PP,
el mateix partit del Presi-
dent del Govern Balear.
Ara bé, penso que aques-
ta jugada baixa, aconseguí
enganyar a ben poca gent,
ja que d'entrada l'Associa-
ció de Veïns de's Cos, cons-
tanta reivindicadors de
sol.lucions per a l'esmentat
creuer, rápidament remete-
ren un comunicat als mit-
jans de comunicació denun-
ciant l'intromissió.
Baix del meu criteri el re-
gidor D. Pedro Rotger, va
oblidar una sèrie de fets bá-
sics:
1.. El creuer en qüestió es
una carretera i la compe-
tencia exclusiva quant a
l'estat de les carreteres és
del Govern Balear.
2.- Des de que es va cons-
tituir el nou consistori, l'ac-
tual Majoria ha demanat
sol.lucions al tema. En són
prova l'entrevista del Batle
acompanyat del Sr. García,
l'Arquitecte Municipal i el
que subscriu amb el Direc-
tor General de Carreteres,
poc temps després de la
presa de possessió de l'ac-
tual consistori; una altre
entrevista posterior del re-
gidor d'Urbanisme i els
avant-projectes relatius a
les propostes de millora per
part de l'Ajuntament, pre-
sentats a dita Direcció Ge-
neral. Fins a hores d'ara no
hi ha hagut resposta a les
propostes formulades.
3.- Encara que li estranyi
al Sr. Rotger, el represen-
tant del poble d'Inca i dels
seus interessos és el Batle
d'Inca. Si no és vol abusar
del seu temps i dedicació,
els problemes de caire urba-
nístic poden ser tractats
amb el regidor d'Urbanis-
me. No és lògic que Carrete-
res els tracti amb el repre-
sentant de la Coalició de
l'Oposició a la Comissió
d'Urbanisme.
4.- Si Inca té problemes
de trànsit per carretera és
conseqüència de l'incumpli-
ment del Govern Balear
dels plans aprovats. Si el
Govern Balear havés cum-
plit la ressolució del Parla-
ment de Balears del 27/4/88
i havés construït l'Autopis-
ta fins a la carretera de Llo-
seta, havés des-doblat la ca-
rretera fins al Foro i havés
millorat les confluències
amb les carreteres de Sen-
celles, Sineu i Llubí, a
hores d'ara a Inca no hi
hauria cap problema de
trànsit.
5.- Per acabar, cal recor-
dar que D. Pedro Rotger és
Regidor de l'Ajuntament
d'Inca des de l'any 1987 i
que va estar coaligat amb
UM i Antoni Pons des del
1987 fins a 1991, formant
part del Govern Municipal
d'aquests quatre anys. La
pregunta és òbvia: Si tant
preocupa el tema en qües-
tió, per qué no el va resol-
dre quan comandava de
veres?
Malgrat tot l'abans es-
mentat don la meya benvin-
guda personal a totes les
millores per a Inca i els
seus Ciutadans, venguin
d'on venguin i sia qui sia el
que es pengi la medalla per
la materialització d'un pro-
jecte.
Signat:
BERNAT AMENGUAL,
Porta-veu del PSM
i Regidor d'Urbanisme
REPLICA A
PERE ROTGER
Senyor Director:
Quatre mots de réplica a
la vostra réplica, senyor
Pere Rotger, perqué tenc la
sensació que escrivint la
vostra carta, us heu divertit
molt menys del que jo em
vaig divertir en escriure
sobre el Congrés d'UM.
Uns mots de réplica que
voldria fossin, alhora, uns
mots d'esclariment i d'acord
final, si més no, sobre el te-
rreny de les intencions, que
no sobre la intransigència
dels principis que tant
Vostè com jo poguem tenir.
¿S'ern nota algun ideal?
Potser sí. Tothom el té, el
seu ideal, i els ideals que no
fallen ja no són ideals. Ara
bé, Vostè, home àvid d'ac-
ció, té un bon estómac i és
simpaticot. Qualitats im-
prescindibles de tot polític
mallorquí que s'hi senti,
que, dissortadament, Déu
no m'ha donat. Per tant,
dins el to de réplica de ple-
nari pròpia del seu ofici,
que empra la seva carta,
tan sols m'interessa entrar
per posar un poc de rigor en
les idees.
Pel que fa referència a les
intencions, entén Vostè que
l'escrit respon a no-sé-
quines maneres tendencio-
ses meves (on després hi
fica el PSM i fins i tot l'ac-
tual majoria) de crear divi-
sions al si dels vostres com-
panys de coalició. Li he de
dir que jo no som cap polític
d'acció com Vostè, ávid
d'entrar en la batussa par-
tidista diària própia del seu
ofici, sinó tan sols qualcú
que en el seu escrit es va fer
ressó del Congrés d'UM i de
la seva nova ideologia «na-
cionalista» i de com això
podia repercutir a Inca.
Per la senzilla raó que si
a UM ara són nacionalistes,
com a mínim, vol dir que
una cosa establerta a les
Lleis lingüistiques que tot-
hom ha votat (perd pel que
veig no tothom hi creu) no
pot recular en passes enre-
ra i, molt manco, per inicia-
tiva de qui es reafirma na-
cionalista. I
 Vostè, senyor
Rotger, va demanar la bi-
lingüització del programa
de festes de Sant Abdón
després, ha sortit amb això
del català voluntari que,
entenc, hauria d'irritar els
vostres companys d'UM per
coherència amb els idealos
que diven que tenen. A més
a més, quan Ii vaig dir que
patia febrada espanyolista
era perquè
 no defensa com
a mínim als seus companys
de Palma, per exemple, que
han posat proves obligatò-
ries de català
 un 25% del
total de la puntuació per se-
leccionar administratius i
auxiliars.
¿En quina mesura, en
moments d'àlgida agitació
nacionalista, Vostè ha
abandonat totes les seves
prevencions tradicionals
contra el catalanisme? En-
tenc que la seva postura,
que respect, però no com-
partesc, forma part d'una
certa gent que ha descobert
el valor subversiu de la rei-
vindicació autonomista o
nacionalista en la situació
present, la seva utilitat com
a arma contra l'actual go-
vern de Madrid (que no és
dels seus) i, ates que tam-
poc tenen la l'orca necessá-
da per oposar-s'hi amb èxit,
ni tenen res a perdre-hi,
s'hi incorporen per no ro-
mandre aïllats i, tal vega-
da, per mirar d'eixemplar la
seva penetració social, al
mateix temps, però, el seu
Partit no pot oblidar del tot
les fïlies i fòbies polítiques
de la seva base, cosa que
ocasiona un bon nombre
d'equilibris i algunes confu-
sions.
Con fii que Vostè no s'a-
rrengleri amb segons quin
tipus de fòbies que jo ja
creia que tenien superades.
JOAN BONLLAVI
CAMPANAS SIN ECO
Desde hace algún tiempo
vengo oyendo campanas de
que por fin la próxima Na-
vidad tendremos los espe-
rados PASTORES A
BELEN —como antaño—.
Son muchos los obstácu-
los; el primero el económico
que tienen que resolver el
alcalde de Inca, la Conselle-
ría de Cultura, María Anto-
nia Munar y el mismo Pre-
sidente del Govern Balear
Sr. Cañellas.
El Teatro Principal debe
ser solicitado para las re-
presentaciones que hagan
falta. Si la obra se monta
bien podrá ser llevada a
distintas ciudades de Ba-
leares, para deleite de me-
nores y mayores.
El reparto y el Coro se
pueden formar con miem-
bros del L'Arpa de Inca;
Rosselló de Bato, José
Sequi de Dimoni, etc. Yo me
ofrezco para hacer de San
José, que ya hice en las
monjas sentándome en la
silla destinada a la Virgen.
La Dirección de la obra
tal vez puede ser llevada a
cabo por Rosselló. Ya que yo
no quiero ser el capitán
araña a pesar de tener el
Carnet de Actor Profesional
de Cine y Teatro expedido
durante mis veinte años en
Madrid. Allí el poseer este
documento de identidad ya
te autorizaba a poder diri-
gir una obra de teatro. La
verdad es que no me siento
con agallas suficientes para
dirigirla, pero sí ir de ayu-
dante con mis conocimien-
tos del Método del Actors
Studio, de Elia Knzan y Lee
Strasberg, basado en «Mi
vida en el Arte» de Cons-
tan ti n Stanislawsky.
Muchas casas comercia-
les pueden ayudar en el
montaje con el vestuario,
construcción de decorados
con el Sr. Corro y el pintor
Antonio Rovira.
Para evitar tropiezos y
quebraderos de cabeza cada
personaje de la obra pueden
ensayarlo tres actores dis-
tintos, por si falla alguno o
no puede ir a hacer la repre-
sentación a algún puerblo.
Para el papel de la Virgen
María hay que conquistar a
la bella Srta. actriz nata y
que posee la melena más
larga y bella de Inca, y que
vive en Cristo Rey.
Las funciones se harán
para fines culturales y be-
néficos y los actores actua-
remos por amor al ARTE. Y
repito SUBVENCIONA-
DOS por el Ayuntamiento
de Inca, el Ministerio de
Cultura y el mismísimo Go-
vern Balear. Y ánimo y al
toro, que la mies es
mucha...
Los ensayos deben empe-
zar «YA» y no esperar a últi-
ma hora y además de que
las cosas despacio —y
buena letra— van a palacio.
JOSE ROSSELLO (EL
BETLENISTA) puede cola-
borar en los decorados y su
hijo actuar como actor.
María Sra. de Miguel Celiá
están dispuestos a trabajar,
así como muchos jóvenes
que se aburren delante de
los locales de juegos recrea-
tivo. Puede hacerse una
convocatoria.
Desde aquí reto e invito a
mis amigos y compañeros
de fatigas ex-Alcalde de
Inca Antonio Pons Sastre y
a Jaime Serra Beltrán que
colaboren en la medida de
sus posibilidades y no se
amparen en la Jubilación
anticipada.
En espera de realidades
más que de nuevos ecos de
nostálgicas campanas.
Un fuerte abrazo para
todos los aficionados al
TEATRO de su fiel amigo y
s.s.
ANTONIO RAMIS PIERAS
Censado en la Agrupación
Sindical de Actores
Cinematográficos con el
n". 1.095.
* Ja fa calor i tothom
sua com un desesperat i
beu com un xot aigua fres-
ca, o el que sia, peró fresc.
Jo, per la meya banda,
m'he armat un «botijo»
antic, d'aquells que sua
tant, i m'he col.locat da-
vall una figuera marti-
nenca sobre un munt
d'herba segada de fresc i
hi fa un estar de Déu!
* De lluny veig el món i
la bolla que roden xano
xano. Més lluny, fan més
viona i molt més lluny,
per devers Palma o Ma-
drit, parteixen unes bal-
dufes loques. Mirau si hi
ha diferència d'estar da-
vall una figuera marti-
nenca, o coll de dama o
d'ull de perdiu, o dins
Palma, o dins Madrit. Ara
pons si no hauré posades
massa vegades la lletra
O!
* La gent inteligent me
llig, vull dir me llegeix.
Fins i tot el regidor d'ur-
banisme el molt amable
Sr. Bernat Abdó Amen-
gual, diuen que «servidor
de Dios y de usted». I que
quedi constància que no
ho faig per fer-ne xacota.
Tan sols dón fe i rebut de
la seva carta, per cert
molt aclaridora i puntua-
litzadora. El meu Direc-
tor, m'ha donat una afe-
rrada pel coll i amb qua-
tre pessics al betcoll.
._* A la mateixa página,
la segona, de dijous pas-
sat, del nostre i vostre
setmanari DIJOUS, surt
la carta del Sr. Pere o
Pedro Rotger, que com
qui és inteligent tampoc
el molesta molt que li di-
guin Pere o Pedro. La
cosa va bé. Els Regidors
de cor ample no estan ret-
girats. Se miren, se salu-
den, s'abracen... (A això ja
no ho sé tant, peró ja está
apuntat) s'escriuen, se
critiquen (positivament,
com és lògic i natural), se
donen la mà, i s'escriuen
cartea damunt DIJOUS.
* La molt amable i boni-
ca Joana Maria Coll de-
mana, suplica, que el re-
gidor Joan Seguí Vázquez
se'n vaja a... diuen si a
porgar fum. I és que hi ha
coses! Hi ha coses que no
tenen cap ni centener, ni
corda ni poal, ni carn ni
ungla, ni... bé, ja ho heu
endevinat? Idó això! Na
Joana Maria és molt
Joana Maria! I En Seguí
Vázquez, pintor! Veláz-
quez? No, Vázquez! Ah!
No ho havia sentit massa
be!
* L'Ajuntament és una
mina! Idó com n'Antonio
Molina peró en comunita-
ri. Ho dic perquè no im-
portaria treure més que
coses que un senti dir que
passen, succeixen, per
allá dedins. Diuen si ara
les coses canviaran. Ja ha
passat un anyet i ara será
qüestió de saber per on
van els tirs, vull dir, les
idees que això de tirs me
recorda una altra cosa.
* Me diuen que l'actual
Batle, honorablé' -Jaume
Armengol, ha agafat la
tranquilitat i riu. Riu per
les butxaques i demana i
pregunta. I, qué demana?
Siuen si demana l'hora, el
berenar, el dinar, el dia
que estam, quin any
vivim, quin any será l'any
que ve, qui és l'encarregat
de tal o qual regiduria... O
sia que demana, i qui no
sap ha demanar! Per?)
això és un poc exagerat!
Ja ho sé, però havia d'om-
plir!
* Es sareno ha mort un
moix, i l'han duit en el So-
cors, han comprat un cèn-
tim d'oli i un panet de
dos! Ho dic perquè no hi
ha temps que no torn. No
ho has agafat encara? Si
t'haguera pegat una tre-
pijada a un galindó si que
ho hauries entes peró ets
tan... Tan així qué, ni
idea!
* I ara resulta que el
nostre investigador parti-
cular diu que atizó dels
Cossiers pot esser veritat.
Basta Regir el que ha es-
crit dalt del Dijous! Mira
que de vegades un home
per no voler
 tòrcer
 el braç
pot fer una curtesa. M'a-
graden els homes que
saben calcular, demenar i
acceptar. Però m'ha dit
que també hi havia el ball
dels siurells. Id() també el
treurem! Qui ho vol ba-
llar? Qui ho vulga fer que
se posi en contacte amb el
nostre Director, el Sr. D.
Gaspar Sabater Vives.
* Diuen si enguany l'A-
juntament farà poques
Festes Patronals. Això es-
tará bé, peró no les han de
llevar que llevors és mal
de fer tornar a començar.
Los aplaudesc el gust i
estic convencut que les
festes més bones que
tenim els inquers són les
Fires, santa Maria Major
i el Dijous Bo!
* Me diu un bon amic
meu que n'Angel Garcia
va demanar quin signifi-
cat té lo de les «palomes».
Jo, ben personalment i
amb el DNI agafat amb
les dents, Ii puc dir que
está ben clar. Una «palo-
ma» és una castellanada
de paloma; dues «palo-
mes», és una castellanada
de dues palomas. Tampoc
ho entens? Idó está prou
clar! (De totes maneres no
és res dolent i que no se
pugui arreglat!
* Me recorda que un
diari, per suposat amb sa
mare de Palma, quan hi
havia trullet per l'Ajunta-
ment, deia que «el galline-
ro anda revuelto». Pons
que llevors hi havia galls i
gallines, com ara. El que
passa és que «todo es del
color del cristal con que se
mira».
* La Televisió d'Inca es-
trena un local nou. O sia
que estrena uns novells
estudis. AlIé hi
 haurà cá-
mares, antenes, micro-
fons, filsferros, presenta-
dors, presentadores,
llums, focus com sem-
pre, trull! Un trullet bo i
sá com un gra d'all. A qué
sí, amic en Guillem? Si
fas bonda vendré a la
festa i ja m'ho contarás.
Diuen que ets un brus-
quer i jo ho sé cert. I me
demanes qui som jo? Un
amic «hombre., un amic!
* M'han fet a saber que
per Inca surt «La Som-
bra». Diuen si surt de l'A-
juntament. No és massa
gran (tu pots estar tran-
quil, que ets gran) i no fa
por a ningú. Quan atura
qualcú, diuen que encara
no ha aturat a ningú, de-
mana: ¿Eres de aquí, o
eres de allá»? Si la gent
contesta que és d'aquí, el
deixa fugir. I si contesta
que és d'allà, el deixa
anar.
* Me voldria possar
amb altres coses però per
avui no hi ha temps ni
tanmateix, si és massa
llarg, En Pau de Lloseta,
taia el que no hi cab i com
que jo no en faig còpia, se
perd.
DANIEL II
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CAPAC	 DE Topa
Conozca la gama de vehículos comerciales
capaces de todo. Respaldada por la red Opel.
Conozca el Corsa Van, y Opel Combo.
Capaces de adaptarse como un guante
a sus necesidades profesionales.
Descubra la Rascal, la furgoneta más compacta
del mercado.
O la adaptabilidad de la Rascal Pick-up. Sorpréndase
de la Midi, verá lo grande que puede llegar a ser.
Conózcalas. La red de Concesionarios Oficiales
Opel tiene el vehículo comercial que usted
necesita. Con una garantía total durante un año
y el servicio gratuito OPEL ASSISTANCE.  
GMGME   
LE ESPERAMOS
INCA CENTRO AUTO, S.A e
OPEL_ ,
El «nostre» nacionalisme
i el seu
Sentir-se espanyol, des de Sòria, és una obvietat.
No exigeix el mínim esforç. Com sentir-se francés
des de Lió. A ningú h surt una úlcera per un tema
com aquest. Per?) sentir-se català, desde Mallorca, ja
comença a ser un maldecap. Parqué, tant si es vol
com si no es vol, el fet d'«exercir» com a mallorquí, lò-
gicament lligat al fet de «sentir-se'n», implica meta-
morfosear-se en catalanista. O, en llenguatge pla-
ner, en nacionalista.
Pot pasear, com passa sovint en aquest post-
modern tombant de segle, que els asentiments simu-
lata tenguin més importancia que els auténtica i la
virtut, sense deixar de ser virtut, convisqui amb l'a-
dulteri. Pot passar que el mot «nacionalista» ja s'ha-
gi prostitun tant que amb prou feines puguem esca-
tir de qué parlam quan parlam de nacionalisme. Pot
passar, no cal descartar-hom, que qualcú, massa
«light» per engolir del tot les idees, se'n faci un menú
a la carta que fina i tot innovi tant que arribi esdeve-
nir un clàssic. Aquest darrer cas, però, normalment
no sol passar.
Aquesta onada nacionalista a Mallorca (tothom és
reclama nacionalista aquí i ara  d'ençà un parell
d'anys), una vegada arraconats els secalls, per pro-
cés natural triará el bessó de l'ametlla. Es a dir, si
hem de ser nacionalistas ho és parqué la nostra nació
cultural, política i econòmica pugui respirar en lli-
bertat dins la Unió Europea, sense patir la colonitza-
ció d'un altre nacionalisme expansiu i intolerant
amb la diversitat. I ho hem, de ser amb les idees cla-
res.
El bon senyor de Seria no té el mínim complex de
ser espanyolista, és a dir, de ser practicant acèrrim
del nacionalisme espanyol, que és un dele més am-
pulosos i fonamentalistes que coneixem. Basta llegir
l'ABC, «El País» o les notícies d'en Carrascal per
adonar-se'n, el «monsieur» de Lió tampoc no el té
respecte a la seva patria. Sembla que només el nacio-
nalisme dels pobles menuts, i engolits per pobles
més grans, sigui el dolent de la pel.lícula. Que els
nacionalismes trionfants (els que tenen Estat) si-
guin endèmicament bons i els defensius (parqué no
tenen Estat) irremediablement dolents. Que ser na-
cionalista espanyol constitueixi una virtut i ser na-
cionalista català constituesqui un defecte capritxós.
(Un cert periodista de Madrid va voler demostrar en
quatre retxes com un es transformava de nacionalis-
ta català en feixista en un tres i no res). Que hissar
la bandera espanyola i escoltar el xim-pum xim-pum
de l'himne espanyol a les Olimpiades de Barcelona
sigui una cosa que está bé per un atleta espanyol
en canvi, escoltar Els Segadors mentre la quatriba-
rrada puja sigui un pecat mortal de necessitat per
un atleta català.
Val la pena recordar que el plet nacional dels Paï-
sos Catalans encara continua a causa del
 fracàs his-
tòric
 del nacionalisme espanyol en la seva tasca uni-
formadora. I si no hi ha plet de
 Perpinyà és perquè el
nacionalisme francés triomfá per tots els quatre can-
tons. Si aquí som nacionalistas, en la variant catala-
nista i no espanyolista, no és al capdavall, culpa nos-
tra. Històricament, el nacionalisme hispà no va
sebre, ni ha sabut, engolir-nos. Encara.
Quan a Mallorca, més aviat prest que tard, el na-
cionalisme doni els seus fruits, aquest no ha de ser-
vir per contestar el nacionalisme espanyol amb les
seves mateixes armes d'autosatisfacció histórica i or-
gull patri, sinó amb les armes noves que neixen de la
insatisfacció respecte al propi passat, i present, dels
Països Catalans, en relació no amb els valors hispá-
nica, sinó amb els consensuats valore universals.
Confiem en convertir el nostre nacionalisme en auto-
controlat i racionalitzat, escapant dels tòpics d'en
Jaume I i cercant un equilibri intel.lectual i dificil
entre la histbria i el futur, el sentiment i la llibertat,
la nostra particularitat necessària i la universalitat.
L'Europa civilitzada que ve ho reclama.
JOAN BONLLAVI
BODAS DE PLATA
POL-CORRO
PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
RPE ELLOCA AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Entr.
Teléfono 50 28 64
AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO -
CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
1
VENDO ATICO
AMPLIA TERRAZA EN
GRAN VIA DE COLON, 20
INCA.
	 TELEF. 503870
COMIDAS PREPARADAS
LES RECUERDA QUE CONTINUAMOS
NUESTRA "OFERTA ESPECIAL" DE
TODOS LOS JUEVES.
"1 POLLO ENTERO"
AL INCREIBLE PRECIO DE 650 PTAS.
ADEMAS LE REGALAMOS:
1 LITRO DE VINO
• • •
LE RECOMENDAMOS:
"Menú de Paella y Croquetas con
ensalada" por tan solo 400 Ptas.
Servicio a domicilio
Comuniones, Bautizos, Fiestas familiares
Encargos: Teléfono 500405
CINC GERMANS - General Luque, 207-INCA
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LEA BALEARES
SANTA
MARGARITA
Cerca de la desemboca-
dura del torrent de Son
Real se está procediendo a
la tala de pinos y movi-
miento de tierras, espe-
cialmente arena, con la
intención, según parece,
de construir un camping.
El GOB acaba de de-
nunciar esta obra total-
mente ilegal ya que estos
terrenos se encuentran en
Area de Especial Interés y
tienen la protección de la
Ley de Costas. Parece ser
que en el Ayuntamiento
desconocen tales obras.
SANCELLES
Esa localidad celebró su
ya tradicional fira que re-
Días pasados celebraron
sus bodas de plata matri-
moniales el industrial An-
drés Pol Bonnín, ex-
president del Constancia y
Ana Corró. Con tal motivo
celebraron una misa de ac-
ción de gracias en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor, para agradecer
estos 25 años de matrimo-
nio feliz a Santa María la
Mayor. La misa fue oficiada
por el párroco Pare Jaume
Puigserver, TOR, que tuvo
palabras de elogio para el
matrimonio por esta con-
memoración.
A la celebración religiosa
asistieron muchos amigos
sultó muy concurrida y
todos los actos organiza-
dos se cumplieron según
el programa. Destaca es-
pecialmente la inaugura-
ción, el pasado sábado, de
un pabellón cubierto en el
polideportivo municipal.
Asistieron el president
Cañellas además de otras
autoridades autonómicas.
El presupuesto para la
realización de esta pista
ha alcanzado la cifra de 66
millones de pesetas y ha
sido posible su construc-
ción gracias a la interven-
ción de la Consellería de
Cultura, el Ministerio de
Educación y el Ayunta-
miento.
BINISSALEM
La concejalía de urba-
nismo del Ayuntamiento y
del matrimonio. A la salida
la Tuna de «Cofre Antic» in-
terpretó una serie de can-
ciones.
Acto seguido los familia-
res e invitados se reunieron
en un céntrico celler de la
ciudad para compartir con
Andrés Pol y Ana Corró, así
como sus hijos Llorenç Pol,
Interventor de l'Ajunta-
ment d'Inca y Guillem, esta
gozosa celebración. La co-
mida fue exquisita y el ma-
trimonio recibió las felicita-
ciones de todos y el deseo de
que puedan llegar a las
bodas de oro. A las muchas
felicitaciones recibidas uni-
mos la de «DIJOUS».
un grupo de ciudadanos
han constituído una comi-
sión con el fin de diseñar
un inventario de edificios
históricos-artísticos de la
localidad con el asesora-
miento de la Comisión del
Patrimonio del CIM. Este
colectivo una vez finaliza-
do el inventario ofrecerá
su colaboración para la
tramitación de la rehabili-
tación de viviendas y fa-
chadas.
En otro orden de cosas
señalar el homenaje que
el pasado sábado rindió
esa localidad a Margarita
Moya Fornés por haber
cumplido la edad de 100
años. El Alcalde de la lo-
calidad se desplazó en
una galera al domicilio de
la homenajeada para tras-
ladarla al templo parro-
quial donde se ofició una
misa de acción de gracias.
A continuación fue servi-
do un refresco popular en
el patio del convento con
la participación de varias
agrupaciones locales. La
centenaria recibió obse-
quios y muchas felicitacio-
nes. Hay que señalar que
Dentro de breve tiempo
podrían iniciarse las
obras de un nuevo tramo
de carretera que consegui-
ría desviar el tráfico de
Selva y Moscari evitando
la circulación en el centro
del casco urbano. El pro-
yecto ha sido confecciona-
do por los técnicos del
CIM y su presupuesto
será de 88 millones de pe-
setas en cuya cifra se en-
cuentran incluídas las ex-
propiaciones. La nueva
vía tendrá una longitud
de casi 700 metros.
CA'N PICAFORT
La asociación de veci-
nos de esa localidad ha so-
licitado al ayuntamiento
de Santa Margarita la ins-
talción de semáforos fren-
te a los hoteles Gran Vista
y Tonga debido a la conti-
nua peligrosidad del
tramo de carretera. Con el
fin de conseguir beneficios
para autofinanciarse la
misma asociación se pre-
sentará a la subasta de
playas con el fin de obte-
ner uno dejos lotes que se
sacan a subasta.
Margarita Moya disfruta
de muy buena salud a
pesar de su siglo de exis-
tencia.
CAMPANET
ANTONIO SARRION, DELEGADO DE ZONA.
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S.G.R.: UNA IMPORTANTE FUENTE DE
FINANCIACION PARA LAS PYMES
EL COSTE MEDIO DE LAS OPERACIONES EN 1.991 FUE DEL 10%
La Sociedad de Garantía Recí-
proca de Baleares ISBA, fue la
primera en constituirse ampara-
da en la legislación de 1.978, lleva
por tanto trece arios eíri él -sector
financiero, en este tiempo ha con-
seguido fortalecer la confianza
depositada por los empresarios,
pero también la de las Entidades
Financieras que han dejado de
verla como su competidora y la
entienden como un complemento
a su oferta.
La Sociedad de Garantía Recí-
proca tiene un cliente perfecta-
mente definido, el pequeño em-
presario. Del informe de la Cen-
tral de Balances del Banco de Es-
paña, se puede concluir que la si-
tuación en el plano financiero, de
las PYMES presenta tres aspectos
claves:
—Un mayor acceso a la finan-
ciación ajena.
—Una mayor dependencia ban-
caria.
—Un mayor coste financiero.
Por tanto la financiación de las
PYMES históricamente está vol-
cada en una financiación banca-
ria, a la que accede con dificultad
y a un coste más elevado que sus
competidores de mayor dimen-
sión.
En este punto es donde la
S.G.R., tiene un importante papel
a jugar, resolviendo los proble-
mas con que se enfrenta la PY1VIE
BALEAR cuando desea obtener la
financiación necesaria a precios
razonables.
La S.G.R. reune una doble con-
dición, ser el único instrumento
existente en nuestro país comple-
tamente especializado en
PYMES, con capacidad para lle-
gar hasta ellas, y ser a la vez ins-
trumento de gestión financiera.
Sinceramente creo, que nuestra
Sociedad en estos arios de activi-
dad ha contribuido a que las
PYMES tengan mayores oportu-
nidades de obtener financiación,
al prestar las garantías necesa-
rias y mejorar la calidad de la in-
formación que permita a los pro-
veedores de fondos decidir sobre
la conveniencia o no de la toma
de riesgo. Pero además ha contri-
buido a que la financiación obte-
nida, lo sea en condiciones de
coste y plazo francamente atrac-
tivas, contando para ello, en su
condición de Empresa Pública,
con el inestimable apoyo del Go-
vern Balear.
Como muestra de la afirmación
anterior basta decir que el coste
medio de las operaciones de in-
versión, en el pasado ejercicio es-
tuvo entorno al 10% y plazo de
seis arios, condiciones mejorables
en el ejercicio presente si nos ate-
nemos a las mejoras obtenidas en
los Convenios formalizados con
Bancos y Cajas.
Quiero concluir, instando a los
empresarios a que en el momento
que su empresa tenga necesidad
de acudir a la financiación, se
asesoren a través de gente espe-
cializada, y sinceramente creo
que nuestra Sociedad cumple un
doble requisito para merecer su
confianza, especialización y ma-
racado de carácter empresarial, y
SOCIELAD DE CARANTIA RECIPROCA
por tanto defensor de sus intere-
ses. No lo dude llámenos al
505102, le daremos soluciones.
ANTONIO SARRIÓN GONZÁLEZ
(Remitido)
APlaza de Toros, asignatura pendiente. (Foto: ANDRES QUETGLAS).
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CICLO DE CONFERENCIAS «MINUSVALIDS PSIQUICS»
La Plaza Des Blanquer, un tanto abandonada (Foto: ANDRES QUETGLAS). 	 Definitivamente, se arregla el bordillo de la Gran Vía de Colón (Foto: A. QUETGLAS).
Promocionado por el
Ajuntament d'Inca y orga-
nizado por el Departamento
de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Inca y el
Centro de Educación Espe-
cial Joan XXIII, se anuncia
un interesantísimo ciclo de
conferencias sobre «Minus-
válids Psíquics».
El ciclo se iniciará el pró-
ximo viernes día 22 de
Mayo, y el conferenciante
será el Dr. Gustavo Picó,
Neuro-Pediatra. La hora de
comienzo está fijada para
las 20 h. en el Centro de
Educación Especial «Joan
XXIII».
El resto de conferencias,
tendrán lugar el lunes día 1
de junio. El jueves día 4.
Igualmente el jueves, día
11 y finalmente el lunes día
15.
Es evidente que todos y
cada uno de los temas y
apartados que los distintos
conferenciantes expondrán
son sumamente interesan-
tes, por lo que es fácil pre-
sumir una masiva asisten-
cia de público en todas y
cada una de las sesiones del
ciclo.
Celebración del
364 aniversario
de la muerte de
Sor Clara Andreu
El próximo miércoles día
24 de junio, se celebrarán
en el Monasterio de Sant
Bartomeu de Inca, distintos
actos para celebrar el 364
aniversario de la muerte de
Sor Clara Andreu.
A las 20 horas. Celebra-
ción de la Eucaristía, con la
participación del Orfeón
L'Harpa d'Inca y acto segui-
do pasacalles y concierto de
la Revetla d'Inca.
La fiesta finalizará con
un refresco popular ofrecido
por la Asociación de vecinos
Son Amonda.
Durante todo el día esta-
rá abierto al público el
Museo Exposición «Sor
Clara» para todas aquellas
personas que tengan deseos
de visitarla.
XII Marcha en
Vespa 1992
Organizado por Noves
Generacions del Partit Po-
pular, el próximo día 31 del
actual mes de mayo, se cele-
brará la XII Marcha en
Vespa 1992.
La marcha tendrá su sali-
da a las nueve de la maña-
na desde la Gran Vía de
Colón y más concretamente
desde el Bar Novedades.
El itinerario previsto, es
el siguiente: Inca, Lloseta,
Alaró, Orient, Bunyola, Es-
porlas, Puigpunyent, donde
por cierto se hará un alto en
el camino para merendar,
Capdellá, Andratx, Sant
Telme, flla S'Dragonera,
donde está previsto almor-
zar, Andratx, Estallencs,
Banyalbufar, Deià, Sóller,
Alaró, Binissalem e Inca.
Una vez efectuada la lle-
gada, tendrá lugar un «Fin
de Fiesta» en el Pub Nits,
Pub Shadow y Pub Es Born.
En definitiva, muy inte-
resante y muy participada
se presenta esta XII edi-
ción, en que se quiere supe-
rar el éxito de pasadas edi-
ciones.
Ramón Capó,
reelegido
presidente
de la Agrupación
Cultural
«Cofre Antic».
Días pasados, en la sede
social de la Agrupación Cul-
tural «Cofre Antic» y con-
forme se contempla el los
estatutos de la misma, se
procedió a la elección de
nueva junta directiva.
Tras las correspondien-
tes votaciones y escrutinios
de votos, se comprobó que
Ramón Capó resultaba ele-
gido como presidente, y en
consecuencia, repetirá
como máximo responsable
de «Cofre Antic», como
igualmente repite al com-
pleto la mayoría de compo-
nentes de la directiva que
junto con Ramón Capó ve-
nían compartiendo las res-
ponsabilidades de la agru-
pación.
Nuestra felicitación al
amigo Ramón Capó y como
no a todos y cada uno de los
componentes de «COFRE
ANTIC».
Los Vecinos de
la Barriada de
«Es Cos»
se quejan
En diferentes ocasiones y
por parte de distintos veci-
nos, nos han sido remitidas
las quejas de los vecinos de
la barriada. Quejas centra-
lizadas mayormente en el
mal estado de las calles que
han sido objeto de mejora
en su alcantarillado. Estos
vecinos, argumentan que se
tarda en demasía al asfalta-
do del piso asfáltico que en
su día se levantó para pro-
ceder a las obras de mejora.
Lo que en buena lógica
viene a propiciar la existen-
cia de mucho polvo que
cada vez que circula un
coche por las referidas ca-
lles, este polvo se levanta
por los aires y aterriza en
ventanas y cristales de las
viviendas de los vecinos.
Igualmente, los vecinos y
vecinas de la barriada, vie-
nen quejándose del trato
que la barriada viene reci-
biendo de los responsables
municipales del área de trá-
fico.
Plaza de toros»
asignatura
pendiente
Dentro de unas pocas fe-
chas, se cumplirá el primer
año en que los ciudadanos
acudieron a las urnas para
elegir a sus representantes
en el consistorio de Inca.
Pero, antes de acudir a
las urnas, los distintos par-
tidos que se presentaban a
las elecciones municipales,
presentaron al electorado
sus respectivos programas
electorales, donde se con-
templaban todas y cada
una de las promesas que se
comprometían llevar a cabo
de salir su grupo elegido.
Entre las promesas elec-
torales, el arreglo y acondi-
cionamiento del coso tauri-
no de Inca, ocupaba un
lugar preferente en diver-
sos programas electorales
que criticaban el mal estado
de la plaza y la pasividad
del anterior consistorio
ante el problema, prome-
tiendo en consecuencia el
arreglo y acondicionamien-
to de la plaza.
Como muy bien recorda-
rán, el pasado año, la plaza
de toros ya no acogió la tra-
dicional Corrida de San
Abdón. Este año ocurrirá
otro tanto. Porque señores
las promesas hasta el pre-
sente no se han cumplido.
Esperemos y deseemos que
en un futuro, antes de que
sea demasiado tarde, se
proceda al prometido arre-
glo de la plaza.
Arreglo del
bordillo de la
Gran Vía de
Colón
En repetidas ocasiones,
desde estas páginas de DI-
JOUS, denunciamos el mal
estado con se encontraban
el bordillo de la Gran Vía de
Colón.
Pues bien, desde hace
unas fechas, se viene proce-
diendo al arreglo del referi-
do bordillo, lo que es de
agradecer toda vez que el
mal estado del mismo era
realmente penoso.
La plaza «Des
Blanquer» en
estado de
abandono
Es evidente que la plaza
DES BLANQUER se en-
cuentra en un estado de
semi-abandono. Sus jardi-
nes, es decir, parte ajardi-
nada, brilla por su total au-
sencia. El columpio existen-
te y ubicado en la plaza, tan
solo cuenta con una barca y
la limpieza en algunas fe-
chas brilla por su total au-
sencia.
ANDRES QUETGLAS
LA IGLESIA ENTUSIASMADA
Domingo pasado, en la plaza de San Pedro del Va-
ticano y ante una multitud de 200.000 personas, el
Santo Padre Juan Pablo II declaró «Beato» al Vene-
rable Siervo de Dios José María Escrivá de Balaguer
y Albás. Ya está hecho. Se acabó la polémica injusta,
ridícula y llena de falsedades que se ha levantado en
contra de esta beatificación. Mi opinión es que la po-
lémica ha realzado y dado a conocer la excelsa figura
del nuevo Beato. Lo que nos sentimos en comunión
con el Santo Padre damos las gracias a cuantos han
protestado por esta causa ya que así, como sucede en
semejantes situaciones, han conseguido que muchos
hayan conocido a Mons. José María Escrivá, que po-
siblemente, sin la polémica, no hubieran conocido.
Ahora quiero hacer unas precisiones.
Nuestro Gobierno Central, ha vuelto a dejar pa-
tentes sus recelos. Ha demostrado que la persona de
Mons. José María Escrivá na les es grata. ¿A qué se
debe que la delegación aapei" haya sido de menor
rango que las delega~1Mas por Italia, Por-
tugal y algunos pabialtratricanos? ¿Es qué no
está ligada España al 511 .1111~ en mayor grado
que las menciona~9 .01 qué es debido a
que siempre que
 ocj44ionado con la gran
figura de Francia actúa del mismo
modo? Y sepan itialoks ~antes que en reali-
dad ninguna falta MI hacen estas delegaciones, por-
que la alegría que hemos sentido con ocasión de la
beatificación del Beato español, ha sido tan inmensa
que ya nada la puede aumentar.
Durante la Comunión, se cantó, al son del órgano
y de trompetas la conocida canción «Cantemos al
Amor de los amores», con gran participación y ale-
gría de los españoles presentes y telespectadores. Le
decimos al corresponsal de «El Día 16» que la men-
cionada canción no pertenece a la España católica de
los tiempos de Franco, sino que fue compuesta para
el Congreso Eucarístico Internacional celebrado en
Madrid en el 1911. Por eso es conocida también en
otras naciones, particularmente de habla española.
Quiero acabar este artículo con unas palaabras de
Juan Pablo II, en la homilía de beatificación de
Mons. Escrivá: «Su tierra natal, España, se honra
con este hijo suyo, sacerdote ejemplar, que supo
abrir nuevos hdrizontes apostólicos en la acción mi-
sionera y evangelizadora».
P. JAIME FE CORRO
El domingo diada de Germanor
de la Cofradia «La Salle» en Lluc
A SANTA MARIA LA MAJOR
(ENCARA US ESTIMEM...)
Maria d'Inca estimada.
Madona i també Major:
el poble us serva l'amor;
dels inquers sou admirada.
Més que mai, ajudau-nos,
més que mai, feis-nos de mare,
més que mai, escoltau-nos
tot aixugant-nos la cara
puix la vida és molt feixuga
i costa molt gonyar pa
perquè l'home no és germà
tenintl'ánima poruga.
JA FA SETZE ANYS
A SANTA MARIA LA MAJOR
I ara ja fa setze anys que ho escrivia
amb vigorosa mà
 en un petit rim,
dient: «Som un extern, però us estim!»
I m'adreça a vós, Santa Maria!
Setze anys damunt els que llavors tenia,
de la vellesa m'han pujat al cim;
setze anys sollant-me dins el parid llim
que es troba de la mort per l'ampla via.
Fa setze anys que parlava de les fires,
de foguerons espetegants d'espires,
de festa, cant, sermó, d'enyoirament...
Ara yola més baix la fantasia...
Sols una cosa hi ha, Santa Maria,
que s'ha fet més amunt: l'amor que us sent!
Octubre de 1988
FRA MIQUEL COLOM, T.O.R.
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GOIGS A SANTA MARIA LA MAJOR
QUE ES VENERA A LA SEVA
PARROQUIA D'INCA (MALLORCA)
Puix tota Inca en Vós espera
en el goig i en el dolor,
emparau la gent inquera,
santa Maria Major.
GABRIEL PIERAS SALOM
Novembre-83
A la pàtria vertadera,
malgrat boires i foscor,
conduïu la gent inquera,
santa Maria la Major.
Lletra: MN. PERE-JOAN LLABRES I MARTORELL
Música: P. ANTRONI MARTORELL I MIRALLES, T.O.R.
El poble no ha abandonat
les tradicions tan nostrades,
tal volta les ha oblidades
i ara ho veu tot espantat.
Mare Maria la Major,
mareta meya estimada
jo també us he oblidada
perdonau-me, per favor!
Que sena Vós tot és tristesa,
que sens Vós res fa profit,
que sena Vós no hi ha delit
i esperan-% de Vós l'encesa
del foc que coya ben dins
els cors de tots els inquers,
que són bons i molt feiners
com al Cel els Xerafins.
Fa molts d'anys us veneram
i ploram just davant Vós,
Verge Mare, ajudau-nos
que amb la barca naufragam
i grans perills ens envolta:
maten gent i manca feina,
aturada tenim Peina
la vida no está resolta.
Donau-nos el vostre amor
que perillam de la vida,
de noltros sereu servida
Santa Maria la Major.
De recurs, sou el darrer
dintre nostre gran dolor.
Santa Maria Major
cridarem dins el carrer!
i veurem com la bonança
arriba aquí, al poble inquer,
que Vós sabeu que és feiner
i amb Vós té tota esperança.
Fóreu l'alba lluminosa
d'aquest Regne enmig del mar
i al cor de l'illa, amorosa,
establíreu nostra llar:
Madona sou la primera
de l'Alqueria major:
governau la gent inquera,
santa Maria Major.
Dins pou que llum expandia
la llegenda us ha trobat;
duis romana senyoria
amb un títol ben nostrat.
Vostra imatge confedera
temps nou i tradició:
ajuntau la gent inquera,
santa María Major.
Sou morena i agradosa,
sol diví vos ha colrat;
Reina i Mare bondadosa,
imponent de majestat;
portau lliri per senyera
i a l'esquerra el Salvador:
encisau la gent inquera
santa Maria Major.
Seis aquí, santa Madona,
per vetlar-nos tots els temps;
quan el cel de llamps retrona,
quan suaus bufen els vents;
en dissort i en esponera
donau-nos salvació:
ajudau la gent inquera,
santa Maria la Major.
Compartiu el patronatge
amb dos sants màrtirs de Déu;
il.lustrau tan bon llinatge:
Malferit, Serra o Andreu,...
De casa alta o llar planera
d'aquest poble sou l'honor:
honorau la gent inquera,
santa Maria la Major.
Nostra Dona endiumenjada
de fires i Di,jous Bo,
dau la tira més sortada
que ofereix el ver tresor
d'amor viu i fe sincera
que us encén el fogueró:
inflamau la gent inquera,
santa Maria la Major.
A ciutat que deis tan vostra
dau empenta maternal;
si amb la feina prou demostra
un enginyi industrial,
sigau-hi vós missatgera
de la fe i la germanor!
Enaltiu la gent inquera,
santa Maria la Major.
El próximo domingo día
24 y organizado por la Co-
fradía «La Salle» se celebra-
rá una diada de «germanor»
entre todos los miembros de
la misma, simpatizantes,
familiares, etc.
A las 6 de la mañana en
la Playa des Bestiar, habrá
la concentración de todas
las personas que quieran
subir a pie a dicho acto.
A las 10'30 la concentra-
ción de los asistentes en la
plaza de los peregrinos. A
las 11 en el «Acolliment»
del Centenario será oficia-
da una misa de hermandad
para todos los participantes
en la jornada.
Una vez finalizada la ce-
remonia religiosa comenza-
rá una fiesta, para partici-
par todos de una gran pae-
lla popular. Después «coca
dolça» y vino.
Una vez finalizada la co-
mida continuará la fiesta
hasta avanzada la tarde.
Tolo Coll, responsable de la
Cofradía, nos manifestaba
que se siente contento y es-
pera que el domingo serán
muchos los asistentes a la
jornada.
GUILLEM COLL
SE VENDEN FINCAS RÚSTICAS
DIFERENTES ZONAS
11910BILIARIAPASCUAL
HOSTALS, 43 INCA Tel: 880376
HORARI
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MUSEU PINELL
C/. Dureta
De dilluns a divendres de 16 a 20 hores.
Dissabtes: De 10 a 14 hores.
BIBUOTECA MUNICIPAL
«CRIST REI n
De dilluns a divendres de 1730 a 20 hores.
ARXIU HISTORIC MUNICIPAL
C/. Dureta
Dilluns i dimecres de les 1730 a les 2030 hores.
Hores convingudes.
V 
 CERTAMEN DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL
Programa de reoresentaclonst
Dato	 Lloc 	 Hora	 Ira	 Obra
27 malg Casal de Cultura 18.301 Sto. Tomás
de Aquino
La flor romanfal
28 malg I.B. Berenguer
d'Ancla
1131 Tarambana l'autentic amic
28 ealig 1.8. Berenguer
d'Anula
181 Carátula Les cartes d'Hércules
Poirot
1 juny Casal de Cultura 201 Els Insub-
misos
Allb del color del
blat
2 juny C. la Selle 18h Petits El rei que no rafe
Comed lento
3 juny Casal de Cultura 191 Gent Jove L'abat de la Real
VI MILLA URBANA
CIUTAT D'INCA 1992
Dissabte dia 30 de maig
a les 1730 hores
Gran Via Colom-Avinguda de Lompoc
TELEFONS AJUNTAMENT
Ajuntament (61ínies) 
	
88 01 50
Casal de Cultura 	 88 02 76
Cementiri 	 88 08 72
Nau magatzem (Camí Vell de Llubí) 	 88 04 92
Poliesportiu Municipal 	 88 04 16
Serveis Socials 	 88 02 50
Inca, 27 d'abril de 1992.
CEMENTIRI
HORARI DE
VISITES
Matí: 9 h. a 13 h.
Capvespre:
15'30 h. a 19h.
El Regidor-Delegat
Antoni Armengol i Coll
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ÁREA
D'URBANISME
tr,
Es recomana á totes les persones interes-
sades en comprar solars o edificis dins d'a-
quest terme municipal que passin  prèvia-
ment
 per aquesta Área d'Urbanisme i
Obres per tal de conèixer la qualificació ur-
banística dels terrenys en qüestió i així
evitar incórrer en possibles ínfraccions ur-
banístiques.
ÁREA D'URBANISME:
Tota activitat industrial, mercantil o de
serveis necessita l'autorització municipal
per a la seva instal.lació i per a l'inici de
l'activitat.
Poseu-vos en contacte amb el vostre En-
ginyer, Enginyer
 Tècnic
 o amb l'àrea d'Ur-
banisme de l'Ajuntament a fi d'obtenir la
informació adient per a la tramitació de la
corresponent llicència.
AREA
 D'URBANISME:
Es recorda l'obligació
 de tenir
 llicència
 municipal per
a la realització d'obres, tant si és obra menor (petites
reformes) com si es tracta d'obra major (obra nova i re-
formes que afectin a la estructura). Cas de no fer-ho
s'incorrerá en infracció urbanística i pot ser objecte de
sanció.
L'obligació afecta tant al casc
 urbà com a fora vila.
Poseu-vos en contacte amb el vostre Aparellador o
Arquitecte, o amb
 l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament,
abans d'iniciar qualsevol gestió relativa a la futura obra.
DEPARTAMENT DE
SERVEIS SOCIALS
NOU HORARI DE -
PERMANENCIES:
DILLUNS I DIJOUS
Es prega demanin hora prèviament,
de dilluns a divendres de 9 a 13,
al teléfon 504720.
LLAR D'INFANTS
TONINAINA
PERIODE DE PREINSCRIPCIO
MES DE MAIG
Informació i sol.licituds
a la mateixa Guarderia o
a l'Ajuntament d'Inca, área
de Cultura.
DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA
A fi que pugueu fer efectiu els vos-
tres rebuts de Taxes Municipals de
cobrament trimestral (Aigua potable,
Clavagueram i Fems) i per tal d'evitar-
vos els desplaçaments posteriors per
a efectuar el pagament a les depen-
dències municipals o locals adients
heu de trametre a l'Ajuntament l'ordre
de Domiciliació Bancària o presentar-
la a les oficines municipals.
El President de la C.I. d'Hisenda
Sign.: ANGEL GARCIA BONAFE
Jaume Armengol, durante su discurso. (Foto: ANDRES QUETCLAS).
AJUNTAMENT D'INCA
CONTRATACIÓ DE PERSONAL
SOCORRISTA PER LA
PISCINA MUNICIPAL
De dia 1/juny/92
A día 15/setembre/92
Les/els interessades/ts han de presentar la
sol.licitud a L'ÁREA DE CULTURA1ESPORTS
amb la documentació següent, fins dia
281maig192 a les 12 hores:
—Fotocòpia del carnet d'identitat
—Fotocòpia del títol de socorrista
—Altres títols relacionats amb la natació o el
socorrisme.
—Relació de feines fetes abans com a socorrista
amb els certificats que ho acreditin.
Bernat Munar Estrany
Regidor de Cultura i Esports
Inca, 19 de maig de 1992
TORNEO PRIMAVERA
CLASIFICACION
GRUPO A
JG E P G.F G.C. Ptos.
Man 7 6 1 0 64 11 13
Optica Inca 7 5 2 0 21 7 12
Pub Es Born 7 5 2 0 24 17 12
Pi ntur. García 7 5 1 1 31 22 11
Auto E. Nova 7 4 1 2 30 16 9
Oli Caimari 7 4 0 3 32 26 8
Trans. Oliver 7 2 1 4 25 35 5
GRUPO B
Bar Al fons 7 6 0 1 24 12 12
Voltors 6 4 0 2 37 21 8
R. Can Massia 6 4 0 2 14 11 8
Lottusse 7 3 1 3 33 26 7
Unión A.T.H. 7 3 1 3 22 21 7
Bar Monterrey 6 3 0 3 18 23 6
Runner 7 2 1 4 22 30 5
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El «Club Unión Petanca Inca» celebró su
cena de fin de temporada
En un partido de dominio
total y absoluto del Cons-
tancia, el equipo de Inca
logró vencer por un claro y
convincente cero a cuatro al
equipo propietario del te-
rreno de juego de Montuiri.
Desde el pitido inicial, no
existió otro equipo sobre el
rectángulo de juego que el
equipo visitante que en
todo momento tuvo achica-
do dentro del campo propio
al equipo de Montuiri, que
luchó a brazo partido para
contrarestar este dominio
inquense. Los esfuerzos de
los locales resultó total-
mente esteril habida cuen-
ta que el mando del partido
siempre estuvo de parte de
los pupilos de Miguel Garri-
ga, que dicho sea de paso,
tuvieron oportunidades
para incrementar esta cota
final de cuatro goles.
Los autores de los tantos,
fueron Oliva (2), Sampol y
Quetgl as.
Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Molina Campuzano que
tuvo una excelente actua-
ción. A sus órdenes los equi-
pos presentaron las si-
guientes alineaciones:
MONTUIRI.- Pocoví,
(Zubi), Martorell, Cardona,
J. Mas, Gomila, Gabi, Bar-
celó, (Alcover), Rebassa,
Manolito, Cris, (Jerónimo),
Estrades, (Verd).
CONSTANCIA.- Marto-
rell, Pericás, (Alfonso), Llo-
bera, P. Quetglas, Perelló,
Jesús (Ferrari), Reinoso,
(Sampol), Quetglas II,
(Arrom) y Oliva.
En definitiva, último par-
tido de liga y victoria am-
plia y convincente que debe
reportar una gran dosis de
moral a los jugadores del
Constancia de cara a las di-
fíciles confrontaciones y
compromisos de la liguilla
de ascenso. Ahora, es me-
nester que la buena racha
de triunfos y buenas actua-
ciones, ahora tengan su
continuidad y se pueda cul-
minar la actual campaña
con el tan suspirado y de-
seado ascenso a la superior
categoría.
JUNIOR
Los entusiastas compo-
nentes de los tres equipos
de petanca encuadrados en
el Club Unión Petanca
Inca, celebraron el pasado
viernes la tradicional cena
de fin de temporada a la
que asistieron el alcalde de
Inca Jaume Armengol. La
regidora Mercedes Lara y el
responsable del área de De-
portes del Ayuntamiento de
Inca, Bernat Munar.
La cena, se celebró en las
dependencias del Bar Lon-
dres, sede social del club
con una asistencia del
orden de las cincuenta per-
sonas, destacando la pre-
sencia de componentes de
los clubs de Sant Abdón y
Club Petanca Inca.
El menú fue exquisito y
en todo momento el buen
humor fue la nota predomi-
nante entre los comensales.
En los tradicionales y
obligados discursos, Fran-
cisco Bujalance, presidente
del Club Unión Petanca
Inca, puso en liza la magní-
fica trayectoria del equipo
de Primera Preferente, ya
que al final su equipo se
codeó con los mejores equi-
pos de la isla, logrando una
muy honrosa clasificación
entre los cuatro primeros.
Igualmente, tuvo pala-
bras de felicitación para los
componentes del equipo de
Primera, equipo que igual-
mente logró una muy digna
clasificación.
Por su parte, animó a los
componentes del equipo de
Segunda, que no lograron
salvar la categoría.
Finalmente, el presiden-
te del Club Unión Petanca
Inca, tuvo palabras de agra-
decimiento por y para las
autoridades municipales
presentes y representantes
de los medios de comunica-
ción,.
Por su partte, el alcalde
de Inca, Jaume Armengol,
felicitó a todos y cada uno
de los componentes de los
tres equipos del Club Pe-
tanca Unión Inca, como
igualmente tuvo palabras
de aliento para la directiva"
que tan magnífica labor
viene desarrollando.
Los parlamentos, fueron
muy aplaudidos. Prolon-
gándose la fiesta hasta pri-
meras horas de la madruga-
da.
ANDRES QUETGLAS
Montuiri, O al Constancia, 4
Goleada del equipo de
Inca en campo contrario
Efectuado el correspon-
diente sorteo y empareja-
miento de los equipos que
comportan los dos grupos.
El Constancia de Inca
quedó emparejado con los
equipos de Pollensa, Hospi-
talet Isla Blanca y Binissa-
lem.
Precisamente, en la pri-
mera jornada, partido que
se celebrará en la tarde del
próximo sábado en Inca, el
equipo del Constancia reci-
be la visita del Binissalem.
Un equipo fuertre, que en
la segunda vuelta del tor-
neo de liga tan brillantes
resultados cosechó. Se trata
de un equipo que posee un
fuerte potencial técnico,
toda vez que en sus filas fi-
guran jugadores de clase
más que reconocida, tal es
el caso de Vallés y De
Lucas.
De todas formas, en la
sede del Constancia existe
un marcado optimismo,
toda vez que se confla ple-
namente en las propias
fuerzas y se espera que en
este primer compromiso, se
pueda conseguir la victoria
y con ello poder esperar con
un mayor optimismo si
cabe, la visita del Hosp. Isla
Blanca, que rendirá visita
al Nou Camp siete días des-
pués del Binissalem, por lo
que el cuadro que entrena
Miguel Garriga disputará
dos partidos consecutivos
en su propio campo.
De momento, el Nou
Camp el próximo sábado a
partir de las siete de la
tarde será escenario de la
primera confrontación. Un
partido que imperiosamen-
te se debe saldar con una
victoria si de verdad se
desea conseguir el tan sus-
pirado y deseado ascenso.
Igualmente, una vez por
todas la afición toda debe
acudir para apoyar moral-
mente a los jugadores pn
esta singladura final en la
que los fallos, derrotas o
victorias, tendrán carácter
decisivo.
Constancia-Binissalem, primer
partido de la fase de ascenso, se
disputará el próximo sábado
l'equip de la nacional de
Palma T.T., hi aquestes
arribaren a un acord amb
l'Inca T.T. Club per que les
dues jugadores formasin
part, la temporada que vé,
d'aquest equip. Per tant,
será la primera vegada que
dues fbmines inqueres ju-
guin la segona competició
estatal en importancia.
Dong, felicitacions per les
nostres jugadores Marga
Aloy i Ana IVI• Arrom.
MARGA ALOY DEL CLUB TENIS TAULA INCA.
«MEMORIAL RAFAEL COLL»
LA INQUENSE «VICTORIA MARTINEZ»
BATIO EL RECORD DE BALEARES EN
100 METROS VALLAS
Victoria Martínez, homenajeada en diversas ocasiones en «La Noche del Deporte de
Inca».
Victoria Martínez Menacho, la atleta de Inca, estuvo presente y compitiendo entre las
mejoras atletas del mundo que participaron en el Memorial «Rafael Coll» que el pasado
miércoles se celebró en las pistas del complejo deportivo <,Príncipes de España» de Palma.
La atleta inquense, estuvo sencillamente formidable, logró un importante crono, tan
importante que supuso batir el récord de Baleares de 100 metros vallas, dejando estela
una vez más de su constante y progresiva ascensión dentro del concierto competitivo na-
cional.
Nuestra felicitación también para Victoria (Vicki) Martínez, tras la conquista de este
nuevo récord provincial. Enhorabuena y endavant.
	
ANDRES QUETGLAS
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ENNIS TAULA 
L'INCA T.T. CLUB FEMENI CA1VIPIO
ESCOLAR DE BALEARS
Marga Aloy i Ana Arrom no perderen cap partit a la final balear.
VI MILLA URBANA
CIUTAT D'INCA 1992
REGLAMENT
1.- La VI MILLA URBANA CIUTAT D'INCA 1992, es ce-
lebrará el proper dia 30 de maig a les 17'30 hores del cap-
vespre.
2.- Será organitzada pel Club-Atletisme Olimpo i patro-
cinada per l'Ajuntament d'Inca.
3.- La direcció técnica será responsabilitat de D. Antoni
Mateu Comas.
4.- La carrera tindrà lloc al circuit urbà format per la
Gran Via Colom i Avinguda Lompoc.
5.- La VI MILLA URBANA CIUTAT D'INCA 1992, tin-
drá nou carreres corresponents a les següents categories:
I: Carrera categoria Aleví masculí, nascuts els anys
1980-81.
II: Carrera categoría Aleví femení, nascudes els anys
1980-81.
III: Carrera categoria Infantil
 masculí, nascuts els anys
1978-79.
IV: Carrera categoria Infantil femení, nascudes els anys
1978-79.
V: Carrera categoria Cadet masculí, nascuts els anys
1976-77.
VI: Carrera categoria Veterans, per corredors de més de
quaranta anys i Carrera especial per corredors MINUSVA-
LIDS.
VII: Carrera categoria Junior-Senior masculins.
VIII: Carrera categoria Absoluta femenina, nascudes
fins l'any 1975.
IX: Carrera categoria Senior especial.
6.- La prove sera á oberta a tots els atletes que desitgin
participar a les carreres menys a la IXena. Categoria Se-
nior Especial, que es
 farà
 per invitació.
7.- Cada atleta sols podrá participar a una sola carrera.
8.- PREMIS:
— Les carreres, I ILIII, IV, V, VI, VII, VIII tindran me-
dalles fins el sisé classificat i un val de material esportiu
per valor de 10.000, 8.000, i 6.000 pessetes pels tres pri-
mera classificats. Pels minusválids hi haurà els mateixos
premia que a la VIena. carrera. Val de material esportiu
per valor de 3.000 pessetes i medalla pel primer classi ficat
local.
— Regals per a tots els participants.
— A la carrera VII hi haurà un val de material esportiu
per valor de 8.000, 6.000, i 4.000 pessetes pels tres primers
corredors locals classificats.
— Els premis no podran esser acumulatius.
A la IX carrera hi haurá els següents premis:
1'.- 30.000 pessetes i medalla.
2".- 25.000 pessetes i medalla.
X.- 20.000 pessetes i medalla.
4`.- 15.000 pessetes i medalla.
5'.- 10.000 pessetes i medalla.
6".- 10.000 pessetes i medalla.
7'.- 5.000 pessetes i medalla.
8', 5.000 pessetes i medalla.
Hi haurà un premi especial de 10.000 pessetes si s'acon-
segueix batre el récord de la prova (4'17").
9.- L'ordre de sortida será el mateix que el de les proves i
no será modificat en cap cas.
10.- Les inscripcions es faran a l'Ajuntament d'Inca telè-
fon 880150 Serveis d'Esports, des de les 8 h. a les 15 hores,
els dies de feina.
11.- La recollida 'de dorsals es realitzarà a partir de les
15'30 h. a la taula de l'organització que hi haurà a la Gran
Via Colom.
12.- L'itinerari i la prova seran homologats i controlats
pel col.legi de Jutges de la Federació Balear d'Atletisme.
13.- L'organització dispondrá d'ambulància i servei
mèdic.
14.- Qualsevol reclamació que pugui sorgir a conseqüèn-
cia de la carrera es fará dins els 15 minuts després de fina-
lazada dita prova.
M ujer
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
1 S (IN CONSEJO DF
LA ASOCIACION SPALVOL A ( (LIVTRA F CAN( F
UNITA PROVINCIAt DF FIALLFARES
Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49
Després del Campionat
d'Espanya de tennis taula,
Luarca '92, l'ànim en les ju-
gadores de l'Inca T.T. club
no era el més adient per en-
frontar-se a una competició.
Però es jugaven el formar
part de la Selecció Balear
de Tennis Taula, que anirà
als Campionats d'Espanya
Escolars, a celebrar a Calla-
rles. Això i la rápida recu-
peració anímica de les juga-
dores, foren suficients per
dur a terme el seu objectiu.
Per arribar en aquesta
final balear, passaren per
dues competicions classifi-
catóries: la final del progra-
ma B i la final insular de
Mallorca. Aquestes dues
proves foren guanyades per
les nostres jugadores camb
claretat. L'equip format per
Aloy i Arrom és prou fort
com per no haver de patir
durant un partit en aques-
tes categories.
La final balear fou un
cale de les anteriors i l'Inca
T.T. es proclama Campió cap partit. Un triomf que es
per 3-1, en front de l'equip materialitza en un passat-
de Manacor-Artà. El punt ge a Canàries, representant
perdut va esser el dobles, per segona vegada consecu-
perol) en les partides indivi- tiva a la nostra Comunitat.
duals, ni Marga Aloy ni També dir que en el paye-
Ana M Arrom perderen lló hi havia les jugadores de
Conferencia sobre
«Humanismo y
Deporte» por
Francisco Homar
Bajo la organización del
Consell Insular de Mallorca
el próximo lunes día 25, el
profesor de Educación Físi-
ca Francisco Homar Llinás
pronunciará una conferen-
cia sobre el tema «Huma-
nismo y Deporte».
Realizará la presentación
el catedrático de la Univer-
sidad Román Piña Homs.
Dicho acto tendrá lugar
en el Centro Cultural de
«Sa Nostra» en la calle Con-
cepción n°. 12 de Palma, a
las 20 horas.
Los jugadores de Olimpo, lograron el ascenso de categoría en la capital de España.
CÓMUNIONES
SU MEJOR REGALO LO ENCONTRARA
EN FOTO PAYERAS
CAMARAS FOTOGRAFICAS
ESPECIALES PARA NIÑOS.
ALBUMS ULTIMOS MODELOS 1992
PRISMATICOS, MARCOS, BOLSAS.
Telf. 505311 - 500287 INCA
CLINICA DE
ORTODONCIA
Dra. Silvia López .
Tratamiento y corrección de
la malposición de los dientes
Lunes y Miércoles de 10 a 19 H.
Carrer Mayor, 33- 1" piso
INCA — Tel: 50 00 19
«SEVILLA CON CALIDAD- EXPO 92»
OFERTA DE MAYO Y JUNIO
—FIN SE DEMANA
(De viernes noche a domingo noche)
Salida a las 2045 hs.- Regreso a las 2400 hs.
PRECIOS:
Estancia en Sevilla capital 	  52.000 Pts.
Estancia fuera de Sevilla 	  47.000 Pts.
—SEMANA COMERCIAL
(De lunes a viernes
Salida a las 0800 hs.- Regreso a las 2330 hs.
PRECIO POR PERSONA 	  55.500 Pts.
UN DIA EN
LOURDES
DIA 22 DE MAYO
AVION DIRECTO
Información y reservas
O. Llompart, 50, INCA 50 02 87 y 50 53 11
CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. JOSE A. COLOMER GIMEZ
e e
Garganta - Nariz - Oidos
Lunes y Jueves de 10 a 13 H.
Avenida Alcudia, 47 - 1°.-A
Teléfonos: 503300 - 716002- 602184
INCA
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Infantil Sallista, 5- Montuiri, 1
En un interesante parti-
do, el Sallista infantil in-
fringió severa derrota, 5-1
al visitante Montuiri. Goles
materializadios por Federi-
co (3), Mairata y Figuerola.
Alineación Sallista: Ra-
mírez, Gayá, Camps, To-
rrens, Figuerola, Zurera,
Dalia, Federico, Mairata,
Ferrer, Gelabert (Aloy, Re-
piso, Martínez, Martín,
Amer).
Entretenido partido, con
bastantes buenas jugadas
de uno y otro bando en esta
primera parte, en la que los
dos equipos, ponían todo su
esfuerzo y voluntad, con
muchas ganas de ganar el
encuentro. La superioridad
Sallista se manifestó una y
otra vez, en cuanto consi-
guió su primer tanto, y se-
guidamente otros dos mas
que parecía sentenciaban el
encuentro, pero el equipo
visitante, que nunca se dió
por vencido, seguía inten-
tando marcar y antes del
descanso lo consiguió, ter-
minando esta con el resul-
tado favorable al equipo
local de 3-1.
La segunda parte se ca-
racterizó por el intenso do-
minio local, que debía
haber aumentado consider-
tablemente su cota de
goles, pero una y otra vez,
la defensa visitante salvaba
goles cantados e intentaba
contraatacar, pero se en-
contraba con un muro en
medio del campo, que obs-
rÁ
taculizaba dichos contraa-
taques, hasta que el equipo
local en una de sus innume-
rables jugadas al primer
toque, lograba su cuarto
tanto y seguidamente al
quinto y último, finalizando
el encuentro despidiendo el
público asistente con una
fuerte ovación a los dos
equipos, por el bonito parti-
do presenciado.
Con esta victoria el Sa-
llista culmina una liga eri-
zada de aciertos y buenos
resultados, ya que al final
se ha adjudicado el título de
Subcampeón, mientras que
el equipo del Beato Ramón
Llull se adjudica con toda
justicia el título de cam-
peón.
En consecuencia, debe-
mos felicitar a los entrena-
dores de los dos equipos
como igualmente a todos y
cada uno de los jóvenes
componentes de las respec-
tivas plantillas.
RESULTADOS
CONSEGUIDOS POR LOS
EQUIPOS DEL SALLISTA
Prebenjamín Sallista, 6 -
Sallista Ateo, O
Benjamín Sallista Ateo.,
O - Poblense, 8
Benjamín Sallista, 9 -
Puerto Pollensa, O
Infantil Sallista, 5 - Mon-
tuiri, 1
Juvenil Soledad, 4 - Sa-
llista, 3
Primera Regional Sallis-
ta, 1 - Ateo. Rafal, 2
JUGADOS ENTRE
SEMANA
puesto de la tabla clasifica-
toria y a pesar de no haber
conseguido el primer pues-
to, tal como hicieran la tem-
porada pasada, tanto uno
como otro equipo, han reali-
zado una excelente tempo-
rada y son garantías para
que en un futuro próximo,
de sus filas salgan buenos
jugadores.
En infantiles hay que fe-
licitar al otro equipo de
Inca, el Beato Ramón Llull
que de la mano de Toni
Corró, ha conseguido el pri-
mer puesto, repitiéndose la,
historia cuando hace dos
temporadas, los dos equi-
pos de Inca disputaron la
final del Torneo del Consell
Insular en categoría Benja-
mín.
PARTIDOS PARA EL FIN
DE SEMANA EN EL
CAMPO DEL SALLISTA
SABADO, 23 DE MAYO
El pasado fin de semana
se disputó en la capital de
España y más concreta-
mente en Club Puerta de
Hierro, la fase de ascenso a
la categoría nacional en la
especialidad de frontenis de
pelota olímpica. Participa-
ron un total de 10 clubs re-
presentativos de otras tan-
tas Comunidades Autóno-
mas.
El Club Olimpo de Inca,
tuvo que enfrentarse al re-
presentante murciano del
Cordi 89. Al final de la con-
frontación el resultado era
favorable a nuestros repre-
sentantes que derrotaron
por 27-30 a su adversario.
El partido, resultó alta-
mente disputado, toda vez
que el potencial de ambos
conjuntos es muy parejo.
Igualmente cabe recordar
que el equipo de Inca acu-
día por primera vez a una
competición de carácter na-
cional, mientras que su opo-
nente es equipo con una
larga experiencia en este
sentido, ya que son tres las
temporadas que lucha para
lograr el ascenso a primera
nacional.
El equipo de Olimpo, es-
tuvo integrado por los juga-
dores: Manuel García,
Pedro J. García y Juan
Benjamín Sallista, 1 -
Beato Ramón Llull, O
Juveniles Búger, 1 - Sa-
Dista, 2
Destacar a falta de dos
jornadas para la finaliza-
ción del campeonato de liga
que, tanto en Infantiles
como en Benjamines, los
equipos del Sallista, han
conseguido el segundo
A las 9'45: Benjamín Sa-
llista - Sallista Ateo.
A las 11'45: Prebenjamín
Sallista Ateo. - ANEM de
Palma.
DOMINGO, 24 DE MAYO
A las 10'30: Juvenil
 Sa-
llista- Beta.
ANDRES QIJETGLAS
EL EQUIPO DE OLIMPO, CONSIGUE EN MADRID
EL ASCENSO A CATEGORIA NACIONAL
Pérez, sabiamente dirigidos horabuena a todos
por su entrenador Pedro uno de ellos.
García.
Nuestra felicitación y en-
Y cada
A. Q.
Pep Codony, director de programación de Televisió d'Inca
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NOVEDADES
INC A
Del 21 al 24 Mayo
UNA EXPLOSION DE
ACCION Y PELIGRO
JUEVES Y VIERNES A LAS 9'45
SÁBADO
 6-8-10
DOMINGO 3'30-5'30-9'30
Una nova etapa de
«Televisió d'Inca»
El proper dia 22 d'aquest
mes, al carrer de Lloseta,
s'inauguraran uns nous lo-
cals, estudis, de Televisió
d'Inca. No seria correcte per
la meya banda, aimador de
tot el que faci naire de cul-
tura, fer mutis i no dir qua-
tre mots sobre aquest esde-
veniment, que a no dubtar-
ho, serviran per donar més
informació i més formació a
la nostra Ciutat, mitjan-
çant aquests mitjans de co-
municació com és la Televi-
sió Local i d'Inca.
Record molt bé les prime-
res sortides a les pantalles
inqueres d'aquesta televisió
local que ja ha traspassat
els límits de la formació pri-
mària i de la improvisació
primera. Avui la seva tasca,
la seva feina, no es qüestio-
na. Ells han anat anvant i
han deixat la comoditat ca-
solana per convertir-se en
portaveus d'un poble que,
Ilevores, tan sols tenia
ràdio i premsa escrita. El
seu dia varen omplir un
buit gros i necessari. Ens
daren els que no teníem,
ens entraren a casa acontei-
xements locals, esdeveni-
ments de carrer i, no per
esser locals o de carrer,
minvats de sensibilitat. Te-
nien, i tenen, els seus pro-
grames la vivacitat de la ra-
pidesa, l'acostament de tot
el que feia oloreta de cultu-
ra, esdeveniment, esport,
municipi, etc. Televisió
d'Inca ha estat present a la
vida de la nostra Ciutat. Ha
estat a les alegries, a les
penes, a les festes, a les ex-
posicions... I, a dir veritat,
ho ha fet bé simplement
porqué a més del treball, de
la feina, de la dedicació i de
més coses, hi han posat el
cor.
Record molt bé amic Gui-
llem i amic Josep Codony,
les primeres sortides nir-
vioses de Televisió d'Inca.
Record l'emotivitat i record,
encara més bé, el bon tracte
i les ganes de dur a termo
una tasca difícil, per?) espe-
cialment pagada per aque-
lla gent que diu: —«The
vist per sa televisió d'Inca!»
I vosaltres sabeu, ja en fa
estona que ho sabeu, que és
bonic fer feliços als demés
amb tan sols una rodedeta
de cámera, amb unes pa-
raules precises i oportunes.
Haveu sabet fer la feina de
l'amic i del germà, del qui
sap que no cobrará... Haveu
feta la feina perquè el pri-
mer punt de mira era Inca.
Així de clar! I quan les
coses es fan així, les coses
surten bé!
Sé, també, que a partir
d'avui, encara obrireu més
les portes i les finestres de
casa vostra i ens mostrareu
de com és bella Inca o de
com l'amo en Miguel i madó
Joana compleixen les seves
bodes d'Or matrimonials.
També ens mostrareu com
és la nostra vida, i com són
els nostres carrers... Tot
ens agradará, perquè és
nostre!
Una enhorabona a Tele-
visió d'Inca que inaugura
uns estudis novells per a
millor contentar a un públic
alma. Sé cert que a partir
d'aquí encara s'augmentarà
la vostra capacitat i el vos-
tre treball envers Inca, la
meya i la vostra Ciutat. I
altra enhorabona a tot l'e-
quip a qui no he nomenat
però
 que també té el mèrit
escaient.
GABRIEL PIE RAS
SALOM
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VIS A VIS CON «PEP CODONY» DE TELEVISIÓ D'INCA
MANANA, ESTRENAMOS NUEVO ESTUDIO EN INCA,
PARA UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDAD
Dijous, mantuvo días pa-
sados un interesante vis a
vis con José Codony, Direc-
tor de programación de Te-
levisió d'Inca. La entrevis-
ta, resultó sumamente inte-
resante, habida cuenta que
estos días la actualidad in-
quense gira en buena parte
en torno al medio televisivo
local.
El amigo Pep Codony, en
el curso de la entrevista
dejó patente su satisfacción
personal por y para este im-
portante paso decisivo que
se pretende dar con la inau-
guración de moderno estu-
dio.
—¿Qué representan estos
seis años de singladura de
Televisió d'Inca?
—En líneas generales
una experiencia muy positi-
va. Ya que hemos tenido
que luchar para poder con-
solidar un medio de comu-
nicación local, totalmente
identificado con la ciudad y
que ha intentado defender
los intereses de la población
a través de una información
puntual.
—¿Ha sido valorado en su
justa medida, vuestro tra-
bajo y sacrificio en aras de
un mejor servicio?
—Sinceramente creo que
ha sido valorado nuestro
trabajo. Conforme transcu-
rre el tiempo, comprobamos
como la audiencia va en
constante aumento, como
igualmente las colaboraci-
nes se han ido fortaleciendo
de forma positiva. Este in-
terés, apoyo y colaboración
de la ciudad nos ha reporta-
do una gran dosis de ilusión
y entusiasmo y en conse-
cuencia nos ha impulsado a
iniciar esta nueva singladu-
ra, con la inauguración de
los nuevos estudios. Porque
Inca, amigo Quetglas, nos
ha prestado un importante
apoyo, creo por lo tanto que
Inca no se merece menos,
que mejorar, aumentar pro-
gramación y que en conse-
cuencia tenga un canal de
televisión.
—¿Objetivos principales
que se han marcado de cara
al futuro los responsables
de Televisió d'Inca?
—Los objetivos son va-
rios, si bien yo destacaría
que a partir de la próxima
semana, pondremos en an-
tena una programación to-
talmente distinta a la ac-
tual. Es decir, un mayor nú-
mero de programas, un
mayor contenido y que en
definitiva la gente pueda
igualmente participar de
estos programas. Igual-
mente, uno de nuestros ob-
jetivos no es otro que tener
programación diaria. Este
es un reto, que esperamos
poder llevar a cabo en fecha
muy próxima.
—¿Problemas más agudi-
zantes de Televisió d'Inca?
—Indudablemente	 los
presupuestos, para poder
realizar un trabajo digno y
aceptable. Y por lo que a no-
sotros se refiere, los gastos
casi siempre son superiores
a los ingresos. Bien es ver-
dad que la ciudad colabora
muy positivamente, pero de
la forma necesaria para
poder cubrir las necesida-
des de presupuesto. De
todas formas, estamos muy
agradecidos de la colabora-
ción popular que venimos
recibiendo.
—¿Es Televisió d'Inca un
medio de comunicación ya
consolidado en Inca?
—Francamente creo que
si. Mañana viernes, noso-
tros sabremos si realmente
la gente nos apoya confor-
me creemos, ya que según
la respuesta que obtenga-
mos de nuestra llamada po-
dremos determinar si se
nos apoya o no.
—¿Qué se necesita fun-
damentalmente para conse-
guir los objetivos que os ha-
beis marcado?
—Por descontado se nece-
sita mucho más presupues-
to. En lo referente al perso-
nal, es evidente que un
mayor número de colabora-
dores vendría a facilitar el
enorme trabajo que desple-
gamos porque Inca es una
ciudad grande, que genera
muchas noticias y en conse-
cuencia en algunas ocasio-
nes no puedes estar presen-
te allí donde se produce la
noticia. Pero tenemos un
equipo de gente responsa-
ble, que trabaja con ilusión
de día y de noche para me-
jorar en todos los aspectos,
como hemos mejorado la ca-
lidad de imagen, hemos me-
jorado en diversos aspectos.
—¿Algo más que añadir,
Pep Codony, en este punto
final de nuestra charla?
—Simplemente recordar
que mañana viernes ten-
dremos la inauguración
simbólica para dar a cono-
cer al pueblo de Inca nues-
tra sede. Ya que a partir de
este instante nuestra casa
es la casa de todos los in-
quenses, que pueden contar
Festa inauguració
nous estudis
«TELEVISIO D'INCA»
Demà divendres: Carrer
 de Lloseta, no. 74.
Presentació a càrrec de Kika Ramis
i Gabriel Pieras Salom
A les 19'30: Passacarrers a càrrec
 de la Banda
del Grup Adena d'Inca.
Actuació dels grups folklórics inquers:
COFRE ANTIC
REVETLERS DES PUIG D'INCA
REVETLA D'INCA
Benedicció dels nous estudis a cárrec de:
Mn. Joan Bestard, Vicari General.
Acte seguit parlament a
 càrrec dels:
hm. Don Jaume Armengol, Batle d'Inca
Honorable Gabriel Cañellas, President del
Govern Balear
Després visita als nous estudis.
La vetlada acabará amb l'actuació del grup inquer
de música TEDEUM.
POBLE D'INCA I COMARCA, ESTAU
CONVIDATS TOTS
TELEVISIO D'INCA, ES CA VOSTRA
con nuestra colaboración
que les podamos prestar
como medio de comunica-
ción local.
Por mi parte, agradecer a
todos y cada uno de los com-
ponentes de Televisió d'In-
ca, su continuado y reitera-
do esfuerzo en aras de un
mejor servicio, en beneficio
de la ciudad. Enhorabuena
i endavant.
